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ADVERTENCIA OFICIAL 
Lnego qae los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum' 
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
ctón, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas eño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 ai semestre. Edictos de juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0.40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por Cc';rta u oficio a la 
Intervención provincial, 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
A d m i n i s t r a c i ó n Prov inc ia l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Jefatura de Minas .—5oZícz íüd de re-
gistro a favor de D . Marce l ino S u á r e z . 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal 
Mirtos de Ayun tamien to . 
Admin i s t rac ión de Just ic ia 
Wicíos de Juzgados. 
Izagre: Se c o n f i r m a en e l ca rgo de 
de Jefe, a D . J u a n F r a n c i s c o P é r e z , 
que d e s e m p e ñ a b a e l ca rgo i n t e r i n a -
mente . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y a fin de que se 
d é p o s e s i ó n a los n o m b r a d o s a l a 
m a y o r b r e v e d a d . 
L e ó n , 4 de O c t u b r e de 1 9 3 8 . -
III A ñ o T r i u n f a l . 
El Gobernador civil, 
J o s é L u i s Or t i z de l a Torre. 
M I N A S 
C I R C U L A R 
ara cubr i r las vacan tes en los 
S u b ? / 6 138 G o m i s i o n e s A c a l e s de l 
tinüS1 .10 al Comba t i en t e que a c o n -
a c i ó n s e expresan , se des igna a 
er»ores siguientes: 
sióQ, a r f ^ Jefe de l a c i t a d a C o m i -
9 A n t o n i o de L u c a s F e r n á n -
B 
Pro(}ü 0 ^e L u n a : E n l a vacan te 
^ á n d 3 POr d i m i s i ó n de D- J o s é 
^lácitj fc2 A l o n s o , se des igna a d o n 
R o d r í g u e z A l v a r e z . 
A N U N C I O 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingen ie ro Jefe d e l D i s t r i t o 
M i n e r o de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e p o r D . M a r c e l i n o 
S u á r e z G o n z á l e z , v e c i n o de V i t o r i a , 
A y u n t a m i n e n t o de B a r c o de V a l d e o -
r ras , se h a presentado en el G o b i e r -
no c i v i l de esta p r o v i n c i a , en el d í a 
10 de l mes de Sep t iembre , a las trece 
y t re in ta , u n a s o l i c i t u d de regis t ro de 
l a m i n a de a n t r a c i t a l l a m a d a « S e -
g u n d a D e m a s í a a L i l l o L u m e r a s , 5 a » , 
s i ta en t é r m i n o de F a b e r o . H a c e l a 
d e s i g n a c i ó n en l a f o r m a s iguiente: 
S o l i c i t a c o m o « S e g u n d a D e m a s í a 
a L i l l o , 5.a)), todo e l te r reno f r anco 
c o m p r e n d i d o entre las c i t adas m i n a s 
« L i l l o L a m e r á s » , n ú m . 5.795; « L a u -
r a » n ú m . 5.340; « A m p l i a c i ó n a A l i c i a » 
n ú m . 5.083 y « L i l l o L u m e r a s 5.a» n ú -
m e r o 5.963; todas e l las de d i c h o 
A y u n t a m i e n t o de F a b e r o . 
Y h a b i e n d o h e c h o cons ta r este i n -
teresado que t iene r e a l i z a d o el d e p ó -
si to p r e v e n i d o p o r l a ley, se h a a d -
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decre to 
d e l S r . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o de 
tercero . 
L o que se a n u n c i a por m e d i o d e l 
presente ed ic to p a r a que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue-
| d a n presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
sus opos i c iones los que se c o n s i d e r e n 
c o n de recho a l todo o parte d e l te-
r r e n o s o l i c i t a d o o se creyesen per ju-
I d i c a d o s po r la c o n c e s i ó n que se p re -
| tende, s e g ú n p rev iene e l art . 28 d e l 
| R e g l a m e n t o d e l 16 de J u n i o de 1905 
: y R e a l o r d e n de 5 de S e p t i e m b r e 
I de 1912. 
I E l expedien te t iene el n ú m . 9.428. 
| L e ó n , 22 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingen ie ro Jefe, 
G r e g o r i o Ba r r i en to s . 
2 ' ' ) W i í U HOHflJlfd?) i 
AdminístraciÉ iwipal 
A y u n t a m i e n t o de 
H o s p i t a l de Orb iga 
H a b i e n d o s ido c o n f e c c i o n a d o él 
p royec to de presupues to m u n i c i -
p a l o r d i n a r i o de este A y u n t a m i e n t o , 
p a r a el p r ó x i m o e je rc ic io de 1939, 
q u e d a de m a n i í i e s t o a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r t é r m i n o 
de o c h o d í a s , du ran te c u y o p l a z o , 
y en los otros o c h o d í a s s iguientes , 
p o d r á n f o r m u l a r los in teresados las 
r e c l a m a c i o n e s que c o n s i d e r e n justas . 
H o s p i t a l de O r b i g o , a 28 de Sep-
t i e m b r e de 1938. - 1 1 1 A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o Seijas, 
A y u n t a m i e n t o de 
Pedrosa del Rey 
F o r m a d o por este A y u n t a m i e n t o , 
e l presupues to m u n i c i p a i o r d i n a r i o 
pa ra el p r ó x i m o e je rc ic io de 1939, 
q u e d a de mani f ies to a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e c u y o p k i z o , 
p o d r á n f o r m u l a r los in teresados las 
r e c l a m a c i o n e s que c r e a n o p o r t u n a s . 
P e d r o s a de l Rey, 26 de S e p t i e m b r e 
de 1 9 3 8 . — I l í A ñ o T r i u n f a i . — E l A l -
ca lde , J o s é R o d r í g u e z . 
de este M u n i c i p i o , co r r e spond ien t e 
a l e j e rc i c io de 1939, se h a l l a expues-
to a l p ú b l i c o por t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , pa ra o í r r e c l a m a c i o n e s . 
G a s t r o c a l b ó n , 3 O c t u b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , T e o -
d o r o B a l b o a , 
lia 
J u z g a d o m u n i c i p a l de Folgoso de 
l a R ibe ra 
D o n P e d r o G a r c í a F e r n á n d e z , J u e z 
m u n i c i p a l de F o i g o s o de l a R i b e r a . 
H a g o saber: Q u e pa ra hace r efec-
t i v a p o r l a v í a de a p r e m i o l a s u m a 
de 2.500 pesetas, costas y re in tegro 
de J o s é A n t o n i o Vega F e r n á n d e z ; d e , 
2.000 pesetas, re in tegro y costas B e r -
n a r d o Vega F e r n á n d e z y 1.381,90 pe-
setas y re in tegro P e d r o V e g a F e r n á n -
3. a O t r a casa cuadra , eti p .^T 
p lan ta baja cub ie r t a de pai ¡ T o ' 
p o r la d e r e c h a ent rando m í - ' , da: 
J o s é A n t o n i o V e g a ; i z q u e ^ ^ 1 0 ^ 
y e x p a l d a , A u r e l i o G a r c í a o J ^ ^ 0 
t o n i o V e g a ; v a l o r a d a en tre.?-6 An-
pesetas. irescientas 
4. a U n majue lo , en el Otero 
u n p a l o m a r en medio , de u n a . n C0Q 
á r e a s , l i n d a : a l Es te . A u r e l i o Ga? ;e 
y otros; Su r , c a m i n o ; Oeste, h Z T 
ros de A n g e l a V e g a y Norte> coede-
c u a d r a antes descr ipta; tasado 
seiscientas pesetas. en 
5 a U n p rado , en los Prados Nue 
vos, de u n a h e c t á r e a , l inda : al Este 
A n d r é s P i ñ u e l o y c a m i n o ; Sur Cesa' 
reo G a r c í a y otro; Oeste, reguero y 
Nor te , c a m i n o regnera; valorado en 
tres m i l pesetas. 
6.a O t r o p rado , en el Campil lo , de 
dez, vec inos de F o l g o s o de l a R i v e r a , u n a s seis á r e a s , l i n d a : a l Este, regue-
que c o m o r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l p o r i ro ; Su r , herederos de D . Pedro Arias-
su c o n d u c t a en r e l a c i ó n c o n el M o - j Oeste, M a n u e l T o r r e y Norte, Petra* 
v i m i e n t o N a c i o n a l , les f u é s e ñ a l a d a V e g a ; v a l o r a d o en trescientas pesetas. 
po r l a A u t o r i d a d M i l i t a r , se sacan a 7.a O t r o p rado , en el Campil lo, de 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a g a t ó n 
A p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n de H a -
c i e n d a de este A y u n t a m i e n t o , u n a 
t r ans fe renc ia de c r é d i t o , den t ro d e l 
a c t u a l presupuesto o r d i n a r i o , se ha -
l l a expuesto a l p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a de é s t e , po r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , e l co r r e spond ien t e exped ien te 
t r a m i t a d o a i efecto, para que d u r a n -
te d i c h o p l a z o p u e d a ser e x a m i n a d o 
p o r los vec inos de l t é r m i n o , y f o r m u -
m u l a rse las r e c l a m a c i o n e s que se 
c r e a n justas, c o n a r r eg lo a l o d i s -
puesto en el a r t í c u l o 12 d e l v igente 
R e g l a m e n t o de H a c i e n d a M u n i c i p a l . 
V i l l a g a t ó n , a 30 de S e p t i e m b r e 
de 1938.—III A ñ o T r i u n f a l . - E l A l -
ca lde , T o m á s S á n c h e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
G a s t r o c a l b ó n 
L a m a t r í c u l a i n d u s t r i a l del e je rc i -
c i o de 1939, de este M u n i c i p i o , se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o p o r t é r m i -
no de q u i n c e d í a s , pa ra o í r r e c l a m a -
c iones . 
o 
o o 
F o r m a d o el p a d r ó n de v e h í c u l o s 
p ú b l i c a subas ta , p o r p r i m e r a vez, unas doce á r e a s , l i n d a : a l Este, carai-
t é r m i n o de ve in te d í a s y p o r el pre- i no ; Sur , A l e j a n d r o Garc í a y otro; 
c i ó de las dos terceras partes de l a i Oeste y N o r t e , M a n u e l Vega; valora-
t a s a c i ó n , los b ienes e m b a r g a d o s a | do en q u i n i e n t a s pasetas, 
los refer idos i n d i v i d u o s , y que l ú e - j 8.a O t r o prado , en Trescastrines, 
go se r e s e ñ a r á n . E l r emate t e n d r á 
l u g a r el p r ó x i m o d í a q u i n c e de O c -
tubre p r ó x i m o y h o r a de las q u i n c e , 
en la sa la a u d i e n c i a de este J u z g a d o , 
s i ta en F o l g o s o , casa c o n s i s t o r i a l ; no 
se a d m i t i r á n posturas que n o c u b r a n 
de q u i n c e á r e a s , l i n d a : a l Este y Sur, 
herederos de D . P e d r o Arias; Oeste, 
c o n p a r e d y Nor te , J u a n Antonio 
G a r c í a ; v a l o r a d o en cuatrocientas 
pesetas. 
9.a O t r o p r a d o , en Barreiros, cer-
ias dos terceras partes de l a t a s a c i ó n , ! c a d o de p a r e d y cerradura, de trein-
y s i n que los i i c i t a d o r e s depos i ten j ta á r e a s , l i n d a : a l Este y Sur, camino; 
po r l o m e n o s el d iez p o r c ien to d e l | Oeste, herederos de D . Pedro Anas y 
a v a l ú o p r e v i a m e n t e sobre la mesa j Nor t e c e r r a d u r a ; valorado en qui-
de l J u z g a d o y los rematantes se h a n ¡ n ien tas pesetas, 
de c o n f o r m a r c o n c e r t i f i c a c i ó n d e l 10- O t r o p rado , en Vald-^aca -
ac ta de remate , s i endo de cuen t a d e l 
rematan te los gastos de e sc r i tu ra de 
venta , caso de e x i g i r l a . 
F i n c a s objeto de la subasta, 
T é r m i n o de Folgoso de la R ibe ra 
( F i n c a s de l a p r o p i e d a d de J o s é A n -
t o n i o Vega F e r n á n d e z ) 
1. a U n a casa de a l to y bajo , en l a 
c a l l e d e l S o l a n o , c u b i e r t a de losa , 
l i n d a : p o r l a de recha e n t r a n d o , he-
rederos de M a n u e l A l o n s o y ca l l e jo ; 
i z q u i e r d a c a m i n o y e x p a l d a reguera ; 
v a l o r a d a en tres m i l pesetas. 
2. a U n a casa c u a d r a , en l a c a l l e 
de l a V e g a , c u b i e r t a de paja, l i n d a ; 
po r l a de recha en t r ando , E v a r i s t a 
C a l v o ; i z q u i e r d a , ca l l e jo y e x p a l d a 
c a m i n o ; v a l o r a d a en se isc ientas pe-
setas. 
z a l , de v e i n t i c u a t r o á reas , linda: al 
Es te , A n d r é s V ie jo ; Sur, herederos 
de B a l b i n o A l o n s o ; Oeste, reguero 3^  
N o r t e , Te re sa G o n z á l e z ; valorado 
dosc ien tas c i n c u e n t a pesetas. 
11. O t r o p rado , en el M a n i j o . ^ 
d i ez y o c h o á r e a s , l i nda : al bs ' 
gue ra ;Sur , M a n u e l Vega;Oeste' 
Vega y c o m u n a l y ^ o r ' laS 
V e g a ; va lo rado en setecie 
SaaAntÓD:de 
t i n a y v c o u n a l y Norte, 
q u í n 
pesetas. 
12. U n a l l a m a , en 
c i n c o á r e a s , l i n d a : a l Estf: 0. Qe» 
Sur , herederos de J u l i á n M J ^ d o D 
te, reguero y Norte , hereder 
P e d r o A r i a s ; tasada en cua 
pesetas. huerta8 de 
13. O t r a l l a m a , en las ^ ocbo 
V a l l e l c á n , c o n c a s t a ñ o s 
• da: al Este, c a m i n o ; Su r , 
lÜA Dia7' ^ - s t e ' J o s ó T e j e d o r 
.rederos de D . P e d r o A r i a s ; 
seiscientas pesetas. 
(31 lio l iaar ' en el P a 8 0 de A b a J 0 ' 
^ reas l i n d a : a l Este , c a m i n a ; 
cíno Tor re ; Oeste, J e r ó n i m o 
v otros y N o r t e , D a r í o F e r -
«a lorado en se isc ientas pe-
Otro l í na r ' e11 los Hebancones . 
'íiíez á r e a s ' l i n d a : a l Es te ' F e l i p a 
• Sur, se ignora : Oeste, c a m i n o 
ffÍ0 Feiipíi Vega ; v a l o r a d o en 
Lien tas pesetas. 
6 Üu huerto, en e l casco d e l 
eblo, de un á r e a , l i n d a : a l Es te , 
^ Diez; Snr, c a m i n o ; Oeste, here-
Jer0S ^ D. A n t o n i o G a r c í a y Nor te , 
cederos de Manue i A l o n s o ; v a l o r a -
, en cuatrocientas pesetas. 
1] Una t iér ra , en l a Gresue l a , de 
einticuatro á r ea s , l i n d a : a l Este , c a -
i; Sur, se ignora ; Oeste, M a n u e l 
y Norte, Teresa G o n z á l e z ; va lo -
en ciento c i n c u e n t a pesetas. 
Otra t ierra, en O t o t i l l o s , de 
treinta á r e a s , l i n d a : a l Este , 
krederos de M a n u e l P ^ r r i l l í s ; Su r , 
ia Vega; Oeste, H i p ó l i t o Vega y 
i, José Vega A l o n s o y otro; v a l o -
en sesenta pesetas. 
Otra, en las de l Puen te , de 
'iticualro á r ea s , l i n d a : a l Es te , c a -
«io;Sur, Anselmo de l a M a t a ; Oes-
Mierras de L lago y Nor t e , H i p ó l i l o 
wero; valorada en c i en to c i n c u e n -
1  Pesetas, 
,20, Uaa viña, j un to a las cer ra-
:Me veinticuatro á r e a s , l i n d a : a l 
^ 0este, c a m i n o ; Su r , E m i l i o 
z y Norte E s p e r a n z a D i a z y 
^ vaiorada en t resc ientas pe-
¡1' r\ 
üna h Viña, en los C h a r c o n e s , 
Este p rea y doce á r e a s ' i i u d a : 
ÍIÍ^ 'M a P a r r i l l a y o t l o s ; Sur , '•KTT y otros; 0este'de ios 
ioria v0 herederos de A n d r é s 
%s L 0trOS; v a l « r a d a en nove-
í. losetas. 
¿ !erra. c o n c a s t a ñ o s , a l 
^ l i n d a l í á ñ e z ' de d iez yoho 
í^isa P Este' B e r n a r d a P é r e z ; 
W ; a r r i l l a ; Oeste, se i g n o r a 
' ^ a d a 08 de B ^ l b i n o A l o n -
r ' en c ien pesetas. 
¿ V T10 Vega F e r n á n d e z ) 
R ^ b w ! * ' 611 la ca l l e de l a 
^ P o i de losa ' de a l to y 
1 la derecha e n t r a n d o 
y frente, ca l l e p ú b l i c a ; i z q u i e r d a , c o n 
o t r a d e F u i gen c í o F e r r e r o y e s p a 1 c i a, 
m á s da F é l i x Puente ; v a l o r a d a en 
c u a i r o m i l pesetas. 
2. a O t r a casa c u a d r a , en la ca l le , 
de la S i l b i a l , de scub ie r t a de paja, 
l i n d a : pa r la de recha e n t r a n d o , ca -
l le jo; i z q u i e r d a , Isabel P a r r i l l a y es-
p a l d a , C e s á r e o G a r c í a C a l v o ; va lo-
r ada en cua t roc i en t a s pesetas. 
3. a U n a r ro to , en el S u t í n , de v e i n -
t i d ó s á r e a s , l i n d a ; a l Este, r e g u e r ó n ; 
Sur , herederos de Riego ; Oeste, c a m i -
no y Nor t e , a r r o y o o reguera de l a 
C a ñ a d a ; v a l o r a d o en m i l pesetas, 
4. a U n a « l a m a , en L i n a r e s , de v e i n -
t i cua t ro á r e a s , l i n d a : a l Este , c a m i -
no; S n r , A u r e l i a Magaz ; Oeste, regue-
ra de V a l d e l o s o y N o r t e de P e d r o 
V e g a ; v a l o r a d a en m i l pesetas. 
5. a O t r a i i a rna , en la P a r r i l l a , de 
v e i n t i o c h o á r e a s , l i n d a : a l Es te , c o n 
m á s de l a C o f r a d í a de A n i m a s ; Sur , 
reguera de l a C o Ü a d a ; Oeste, A n d r é s 
G a r c í a y Nor t e , c i e r re de selo v i v o ; 
v a l o r a d a en o c h o c i e n t a s pesetas. 
6. a U n p r a d o , en i a T i n a , c o n sus 
á r b o l e s , l i n d a : a i Este , m o l d e r a de 
Conce jo ; S u r , C e s á r e o G a r c í a ; Oeste, 
r í o B o e z a y N o r t e , E v a r i s t a C a l v o , 
v a l o r a d o en cua t roc i en t a s pesetas. 
j 7.a U n l i n a r , en el R o l l o , de d iez 
á r e a s , l i n d a : a l Este , M o i s é s G a r c í a y 
o t ro; Su r , C e s á r e o G a r c í a y o t ro ; 
Oeste, c a m i n o y Nor te , M a n u e l R o -
d r í g u e z ; v a l o r a d a en q u i n i e n t a s pe-
setas. • 
j 8.a U n a r ro to o t i e r ra , en i a R a p o -
| sa, de t r e in t a á r e a s , l i n d a : a l Es te y 
S u r , c a m i n o ; Oeste, ter reno c o m u n a l 
y Nor te , S e r v a n d o A l o n s o ; v a l o r a d o 
en t rescientas pesetas, 
9.a U n a v i ñ a , en ios C h a r c o n e s 
i c o n p r a d o y t i e r r a , de tres h e c t á r e a s , 
i l i n d a : a l Es te , A n t o n i o A l o n s o y 
I o í r o s ; Sur , herederos de A n g e l M a y o ; 
Oeste , herederos de F r a n c i s c o G a r -
c í a y Nor te , F e l i p e M o r a n y otros; 
l v a l o r a d a en m i l p é s e l a s . 
¡ 10. O t r a v i ñ a , en V a id e va y i n a , de 
t r e i n t a á r e a s , l i n d a : a l Es te , c a m i n o ; 
S u r , F é l i x P u e n t e y otros; Oeste, 
J u a n A n t o n i o G a r c í a y Nor t e , A u r e -
! l i a Magaz ; v a l o r a d a en cua t roc i en ta s 
I pesetas, 
11. P r a d o y t i e r r a en B a r r e i r o s 
de t re in ta y seis á r e a s , l i n d a : a l Es te 
i y Su r , E u d o s i a P a r r i l l a ; Oeste, c a m i -
; no y N o r t e , T o m á s M a g a z ; v a l o r a d a 
: en t rescientas pesetas. 
12. U n a t i e r r a , en l a R o d e r i c a , de 
cua ren ta á r e a s , l i n d a : a l Es te y N o r -
te, se i g n o r a ; S u r , E v a r i s t o Puen te y 
Oeste, Pe t ra Vega ; v a l o r a d a en tres-
c ien tas c i n c u e n t a pesetas. 
13. U n a hue r t a , eu l a S i l b i a l , de 
ocho á r e a s , l i n d a : a l Es te , he rede ros 
de P e d r o R o d r í g u e z ; S u r , E m i l i o F e -
r rero ; Oeste, Rosendo F e r r e r o y o t ros 
y Nor t e , R a m ó n N ú ñ e z y otros; v a l o -
| r ada en se isc ientas pesetas. 
T é r m i n o de Folgoso 
(De P e d r o Vega F e r n á n d e z ) 
1. a U n a casa, en l a S i l b i a l , c o m -
puesta de va r i a s d e p e n d e n c i a s , de 
unos c ien to o c h e n t a me t ros c u a d r a -
dos, de dos pisos y o t ros de p l a n t a 
baja, todas cub ie r t a s de losa o p i z a -
r r a y c o n u n c o r r a l o d e s c u b i e r t o e n 
el me d i o , l i n d a : t o d a e l l a ; p o r e l 
frente, c a l l e p ú b l i c a ; de recha , c a l l e 
y ca l l e jo ; i z q u i e r d a , c a l l e y ca l l e jo y 
espa lda de Seraf ina G a r c í a ; v a l o r a d a 
en siete m i l pesetas. 
2. a O t r a casa lagar , en l a c a l l e d é 
la S i l b i a l , c u b i e r t a de losa o p i z a r r a , 
l i n d a : por la de recha y p o r e l frente, 
c o n ca l l e ; i z q u i e r d a y e spa lda , c o n 
hue r to de P e d r o Vega ; v a l o r a d a e n 
m i l pesetas. 
3. a O t r a casa c u a d r a , en e l C o t a -
n i l l o , c u b i e r t a de paja , l i n d a : p o r e l 
frente, c a l l e p ú b l i c a ; de recha , C e s á -
reo G a r c í a ; i z q u i e r d a , c a l l e o c a m i n o 
y e spa lda , T e o d o r a T o r r e ; v a l o r a d a 
en q u i n i e n t a s pesetas. 
4. a U n a l l a m a o a r ro to , en l a R e -
d o n d i l l a , de unas c u a r e n t a á r e a s , 
l i n d a : a l Es te , m á s de C e s á r e o G a r -
c ía y otros; Su r , he rederos de V í c t o r 
F e r n á n d e z ; Oeste, c a m i n o s e r v i d u m -
bre y Nor te , m á s de l a C o f r a d í a d e l 
S e ñ o r y L i d i a P a r r i l l a ; v a l o r a d o e n 
tres m i l pesetas. 
5. a O t r a l l a m a o a r ro to , c o n sus 
á r b o l e s , en L i n a r e s , de unas v e i n t e 
á r e a s , l i n d a : a l Este, c a m i n o ; S u r , 
m á s de B e r n a r d o Vega ; Oeste, regue-
r a de V a l d e l o s o y Nor t e , he rede ros 
de M a n u e l A l o n s o ; v a l o r a d o en m i l 
pesetas. 
6. a U n p r a d o , a l s i t io de L i n a r e s , 
p l a n t a d o de chopos , de unas seis 
á r e a s , ¡ i n d a : a l Es te , c o m u n a l ; S u r , 
j c a m i n o p ú b l i c o ; Oeste, J o s é V e g a 
| V i e j o y Nor te , reguera de V a l d e l o s o ; 
1 v a l o r a d o en se isc ientas pesetas. 
| 7.a U n l i n a r , a l s i t i o de L i n a r e s , 
: l i n d a : a i Este , se i g n o r a ; S u r , M a n u e l 
| R o d r í g u e z ; Oeste, c a m i n o y N o r t e , 
T e r e s a C u b e r o ; v a l o r a d o en o c h o -
c ien tas pesetas. 
8.a U n p rado , en l a V e g a , c e r c a d o 
de a l a m b r e y seto v i v o , de c u a r e n t a 
1 
J 
ú r e a s , l i n d a : a l E s t e , Te re sa C u b e r o 18. U n p rado , en Trescas t ros , en 
S u r , T o m á s Vega ; Oeste, he rederos el V i l l a l ó n de v e i n t i s é i s á r e a s , l i n d a : 
de D . P e d r o A r i a s y Nor te , r e g u e r ó n ; a l Este , M a n u e l V e g a ; Su r , F e l i p e 
v a l o r a d o en m i l q u i n i e n t a s pesetas. ! M o r á n y o t ro ; Oeste, C e s á r e o G a r c í a 
9. ' O t r o p r ado , en l a V e g a , de dos i y Nor t e , Pe t r a V e g a ; v a l o r a d o en 
á r e a s , l i n d a : a l Es te , R a m i r o C a m p a j ochoc i en t a s pesetas. 
zas; Sur , se i g n o r a ; Oeste, M a n u e l j 19. U n a v i ñ a , en l a P i c a l , c o n 
R o d r í g u e z y Nor te , T o m á s V e g a ; v a - ] parte de t i e r ra , de t re in ta á r e a s , 
l o r a d o en t rescientas pesetas. i l i n d a : a l Es te , herederos de M i g u e l 
10. O t r o p r a d o , en l a R o d e r i c a o G a r c í a ; Sur , B e r n a r d o V e g a y o t ro ; 
t rescastros, de u n a h e c t á r e a y o c h o Oeste, A n d r é s M e r a y o y Nor te , A n -
á r e a s , l i n d a : a l Es te , Te re sa C u b e r o ; s e l m o de l a M a t a ; v a l o r a d a en o c h o -
S u r , J o a q u í n V e g a y otros; Oeste , c i en tas pesetas. 
R a m i r o C a m p a z a s y o t ros y Norte,1 20. P r a d o y m a t a de rob l e , e n l a 
c o n l o s expresados an te r io rmen te ; P a r r i l l a , de u n a h e c t á r e a , l i n d a : a l 
v a l o r a d o en m i l t rescientas pesetas. Este , herederos de D . P e d r o A r i a s y 
11. U n p r a d o c o n c a s t a ñ o s , en e l otros; S u r , G e r a r d o G o n z á l e z ; Oeste, 
H o m a r de S o r r i b a , de unas d i ez B e n i g n o T o r r e y N o r t e , M a r í a G a r -
á r e a s , l i n d a : a l Este , herederos de c í a y otros; v a l o r a d o en setecientas 
D . P e d r o A r i a s ; Su r , M a n u e l V e g a ; pesetas. 
• Oeste, r í o ; B o e z a y Nor te , M a x i m i n o ^ l . ^ U n a m a t a de rob le , c o n s u 
V e g a ; v a l o r a d o en q u i n i e n t a s pe- te r reno e n V a l d e l a c a r o z a l , de u n a 
setas h e c t á r e a , l i n d a : a l Es te , c a m i n o ; Su r , 
12. U n l i n a r , en el Pago de A r r i - herederos de J u a n F e r n á n d e z y otros; 
b a , en los R e b a n c o n e s , de unas c u a - Oeste, B e n i g n o T o r r e y N o r t e , A n -
ren ta á r e a s , l i n d a : a l Es te , he rederos d r é s V i e j o y c o m u n a l ; v a l o r a d a en 
de F r a n c i s c o G a r c í a y otros; S u r , c u a t r o c i e n t a s pesetas. 
T o m á s V e g a ; Oeste, R u í i n o V e g a , R o - 22. U n l i n a r , en e l Pago de A r r i -
ge l io G a r c í a , Te re sa Vega y o t ros y ba , de o c h o á r e a s , l i n d a : a l Es te , M a -
Nor t e , F e r m í n V e g a y otros; v a l o r a d o n u e l Vega ; S u r , he rederos de P e d r o 
en dos m i l pesetas. M e r a y o ; Oeste, herederos de P e d r o 
13. O t r o l i n a r , en los d e l S a n i o M e r a y o M a n j a r í n y N o r t e F e l i p e M o -
C r i s t o , de d iez á r e a s , l i n d a : a l Es te , r á n ; v a l o r a d a en cua t roc i en t a s pe-
herederos de M a n u e l A l o n s o ; S u r , setas. 
T o m á s Vega ; Oeste, he rederos de 
28. U n a t ierra, e, 
t re in ta á r e a s , l i n d a : al p ^ de 
S u r , herederos de Pedrft í j ' CaiQino 
M a n u e l Ve t í a v ° ^ ^ ( W Manuel v e g a y Norte heV , ües,e. 
J u l i á n M a y o ; valorada en H RO'S ^ 
pesetas. aosc'entas 
D . P e d r o A r i a s y N o r t e F e l i p e M o r á n ; 
v a l o r a d o en q u i n i e n t a s pesetas. 
14. U n a l l a m a , e n las C a n c i l l a s , 
de veinte á r e a s , l i n d a : a l Es te y S u r , 
m á s de H i p ó l i t o F e r r e r o ; Oeste, ca -
m i n o y Nor t e , L o r e n z a P i ñ u e l o y 
o t ro; v a l o r a d a en seiscientas pesetas. 
15. U n a era, en e l P i n p i n , c o n su 
p a l o m a r de v e i n t i c u a t r o á r e a s , l i n d a : 
a l Este , D a r í o F e r n á n d e z y c a m i n o ; 
S u r , D a r í o F e r n á n d e z y herederos 
de B a i b i n o A l o n s o ; Oeste c a m i n o y 
N o r t e , c a m i n o p ú b l i c o ; v a l o r a d a en 
setecientas pesetas. 
23. O t r o l i n a r , en e l Pago de A r r i -
b a , de cua t ro á r e a s , l i n d a : a l Este, 
B a r r a n c o ; Sur , he rederos de P e d r o 
A r i a s ; Oeste, reguero y Nor te , N i c o -
l á s P a r r i l l a ; v a l o r a d o en trescientas 
pesetas. 
24. g & ü n p rado , en l a V e g a , de seis 
á r e a s , l i n d a : a l Es te , B e r n a r d a M o -
r á n ; S u r , se i g n o r a ; Oeste, reguero y 
N o r t e , Te re sa C u b e r o ; v a l o r a d o en 
t rescientas pesetas. 
25. O t r o p r a d o , en los p rados Ser-
eos, de t r e in t a á r e a s , l i n d a : a l Es te , 
b a r r a n c o ; Sur , he rederos ' de D . Pe-
[ d r o A r i a s y o t ro ; Oeste, r e g u e r ó n y 
¡ Nor te , Santos M e r a y o ; v a l o r a d o en 
16. U n a t i e r r a c o n m a t a de rob le , j setecientas pesetas. 
V a l d e l a c a r o z a l , de v e i n t i c u a t r o i 26. U n a vri"0 e n v l , 1 i ñ a , en e l M a r u j o , de 
á r e a s , l i n d a : a i Este , he rederos de I unas sesenta á r e a s , l i n d a : a l Es te , 
B a i b i n o A l o n s o y otros; Su r , E m i l i o | M a n u e l Vega ; S u r , J o s é Vega y otros; 
A i v a r e z ; Oeste, reguero y Nor t e , J o s é ¡ Oeste, Ignac io F e r r e r o y Nor te , c o -
A n t o n i o V e g a ; tasada en t rescientas i m u n a l ; v a l o r a d a en seiscientas pe-
pesetas. 1 setas. 
17. U n huer to , en la S i l b i a l , de i 27. U n p rado , c o n sus á r b o l e s , en 
c u a t r o á r e a s , l i n d a : a l Este, C e s á r e o l a T i n a , de cua t ro á r e a s , l i n d a : a l 
G a r c í a C a l v o ; Sur , ca l l e ; Oeste, Cesa- Este , reguero o m o l d a r a ; Sur , R u í i n o 
reo G a r c í a V a l c a r c e y Nor t e , Pe t r a V e g a ; Oeste, r í o B o e z a y Nor te , Ce -
Vega ; v a l o r a d o en cua t roc i en ta s pe- s á r e o G a r c í a ; v a l o r a d o en cua t ro -
setas, c ien tas pesetas. 
'le
29. O t r a t ierra , en l a r r 
t re in ta á r e a s , l i n d a : al E ^ 6 1 9 ' d e 
S u r , herederos de BabiwS1** 
Oeste, c a m i n o y Norte • ga 
v a l o r a d a en c ien pesetas' ,gDOra: 
30. O t r a t ierra, con mata de mu 
en la Gresue la , de doce áreas ' 6 
a l Es te herederos de Miguel 
Sur , I s idro A l o n s o ; Oeste, camin ' 
Nor t e , herederos de Rieg0( ^ l l 
en setenta y c i n c o pesetas. 
31. O t r a t ierra , con varios casta 
ñ o s , en M o l i n q u e m a d o . de sesenta 
á r e a s , l i n d a : a l Este, Joaqu ín Vega y 
o t ros ;Sur , J o a q u í n Vega^este, cami-
n o y Nor t e , herederos de Riego, va-
l o r a d a en qu in ien tas pesetas. 
32. O t r a t ierra , con castaños, en 
l a fuente de los Greigos, de doce 
á r e a s , l i n d a : a l Este, Sur y Norte, se 
i gno ra y a l Oeste, camino; valorada 
en t rescientas pesetas. 
33. U n prado , en las Pozas, de 
v e i n t i c u a t r o á r e a s , l inda: al Este, Ra-
m ó n N ú ñ e z ; Sur , camino; Oeste, Se-
c u n d i n o Vega y Norte, Manuel Vega; 
v a l o r a d o en setecientas pesetas. 
34. U n a t ierra, con castaños, en 
C o r r a l e s , de veinticuatro áreás,linda: 
a l Este , herederos de Pedro Merayo 
M a n j a r í n ; Sur , Manue l Rodríguez; 
Oeste, Te resa P i ñ u e l o y Norte, here-
deros de B a l b i n a Vega y otros; valo-
r a d a en cuatrocientas pesetas. 
35. O t r a t ierra, coa castaños, 
d i ez v o c h o á r e a s , linda: al • 
Nor te , herederos de Balb.na Veg ; 
Sur , L o r e n z a P i ñ u e l o y Oeste 
no; v a l o r a d a en doscientas pe eta ^ 
36. U n a 1 ^ ^ ^ ^ 
dos h e c t á r e a s , l inda : al ^ ^nign0 
c o m u n a l de v e c i n o s ; ^ ^ 
T o r r e y c o m u n a l y üeS u¡nieatas 
de V i l l a r ; va lorada en 4 
pesetas. , Riber3* 
D a d o en Folgoso úeJ á e & i ¡ ^ 
d iez y siete de Septiemb. e ^ All. 
vec ientos treinta y 0 L ^ ^ S e ^ 
T r i u n f a l . - P e d r o García-
tar io , T o m á s Vega. l52,00Pta5 
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